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Peltre – 27 rue de Gargan
(tranche 1)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Simon Sedlbauer
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Metz Métropole
1 L’intervention archéologique réalisée à l’emplacement de la ferme sise au 27 rue de
Gargan à Peltre a permis de mettre en évidence, sur environ 1 648 m2, quatre grandes
phases d’occupation s’échelonnant de la Protohistoire à la période contemporaine.
2 Deux fosses ou chablis se rattachent à la Protohistoire. La faible quantité de mobilier
céramique  ainsi  que  l’absence  de  profil  ne  permet  pas  d’en  préciser  plus  finement
l’attribution chronologique.
3 La  deuxième  phase  d’occupation  remonte  au  haut  Moyen Âge  ou  au  Moyen Âge
classique. Un important creusement a été reconnu au centre de l’emprise. La nature
argileuse et humide de son comblement ainsi que la couleur du sédiment pourraient
indiquer que nous soyons en présence d’une dépression humide ou d’une mare. Quatre
structures excavées de type fosse ou trou de poteau complètent la structuration de ce
gisement.
4 Le  troisième  état  d’occupation  pourrait  éventuellement  être  daté  de  la  période
médiévale  et/ou moderne.  Quatre  tranchées  de  fondation de  mur  matérialisent,  au
centre de l’emprise, l’emplacement d’un bâtiment possiblement en lien avec cet édifice.
Un drain empierré ou une canalisation a également été documenté. Faute de mobilier
datant, l’attribution hypothétique de ces vestiges à la période médiévale ou moderne se
base  uniquement  sur  les  indices  de  stratigraphie  relative,  sur  la  composition  des
comblements ainsi que sur l’examen du cadastre napoléonien de 1823. Aussi, il convient
de  souligner  la  découverte  hors  contexte  d’un  fragment  d’anse  en  céramique  non
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tournée attribuable au bas Moyen Âge. Bien que ne pouvant être rattachée à aucune
structure, la présence de ce tesson constitue un bruit de fond à la période médiévale.
5 Deux inhumations, deux réductions en fosse ainsi que de nombreux ossements épars
appartiennent  au  cimetière  paroissial  entourant  l’église  médiévale,  aujourd’hui
disparue, dont l’emprise jouxte la périphérie sud-est du terrain diagnostiqué.
6 L’approche chronologique de ces contextes est particulièrement délicate et sujette à
caution.  Toute  prudence  gardée,  en  raison  de  l’absence  de  mobilier  datant,  nous
proposons de rattacher ces vestiges, sur la base de la stratigraphie relative, de l’examen
du cadastre napoléonien ainsi que sur les résultats d’une datation par le radiocarbone,
à la période médiévale ou moderne.
7 Concernant  la  fin  de  la  période  moderne  et  la  période  contemporaine,  plusieurs
maçonneries  appartenant  à  l’extrémité  sud  de  l’aile  sud-ouest  de  la  ferme  ont  été
documentées.
8 Superposées  au  plan  cadastral  de 1823,  les  fondations  découvertes  s’intègrent
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